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Функционализированные каликсарены представляют большой 
интерес в современной химии, поскольку данные соединения могут 
быть легко модифицированы по нижнему либо верхнему ободу, за счет 
чего молекула приобретает новые свойства, которые, в свою очередь, 
позволяют найти новую область применения [1]. 
Галогенпроизводные каликсаренов интересны и как индивиду-
альные вещества с полезными свойствами, и как интермедиаты при син-
тезе более сложных структур. Наиболее часто в литературе встречаются 
реакции йодирования и бромирования каликсаренов [2-4]. Гораздо 
меньше описаны в литературе пара-хлорпроизводные каликсарена, в 
основном их получают многостадийным синтезом из хлорфенола [5]. 
Ранее нашей исследовательской группой были описаны новые 
удобные методы получения хлорзамещенных каликсаренов с помощью 
хлористого сульфурила и гипохлорита натрия [6] 
В данной работе мы исследовали реакции ипсо-хлорирования ка-
ликсаренов. Показано, что при хлорировании дизамещенного по нижне-
му ободу каликсарена 1, с выходом 59% образуется дихлорзамещенный 
продукт ипсо-хлорирования 2. 
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В качестве хлорирующего агента использовали хлористый суль-
фурил. Реакция проводилась в присутствии пентахлорида фосфора. 
При проведении реакции в присутствии 6-водного хлорида желе-
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Но в данном случае наблюдается неполное протекание реакции и 
низкий выход конечного продукта. 
Результаты работы будут более подробно изложены в рамках до-
клада. 
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Неферментативное гликозилирование белков (НГБ) – спонтан-
ная химическая реакция между карбонильными группами моносахари-
дов и аминогруппами белков. Доказано участие НГБ в патогенезе сахар-
ного диабета, в лечении которого успешно используются препараты ли-
поевой кислоты – антиоксиданта и блокатора НГБ. С целью дальнейше-
го совершенствования фармакотерапии сахарного диабета представляет 
интерес исследовать противогликозилирующую и антиоксидантную 
